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1 L’opération  menée  au  Carbet,  au  lieu-dit  Le Bourg,  répond  au  projet  de  construction






ainsi   révélée   bien   inférieure   à   celle   mentionnée   par   la   prescription.   4 sondages
mécaniques  de  10 m  de  longueur,  espacés  de  10 m  ont  pu  être  réalisés.  La  superficie
ouverte  par  les  sondages  représente  45 m2 soit  seulement  2,11 %  de  l’ensemble  de  la
surface totale soumise à prescription. Les 4 tranchées ont été implantées au mieux sur
le terrain en tenant compte des contraintes et en accord avec l’aménageur.
3 Du  point  de  vue  topographique,  la  zone  soumise  au  diagnostic  se  trouve  à  quelques
mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Le paysage était encore soumis dans
un passé proche à l’influence directe de la rivière et de l’océan. La remontée de l’eau de
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